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Джон Урри является одним из наиболее известных британских социологов второй 
половины XX-го – начала XXI-го века. Его социология мобильностей делает попытку 
смещения акцентов социологии с изучения общества на различные перемещения. 
Общество, которое до этого рассматривалась как достаточно статичное образование, в 
контексте глобализации становится мобильным. Это ведет к тому, что, по мнению Урри, 
изучение общества в его традиционном виде в рамках социологии утрачивает свое 
значение – вместо этого необходимо сделать акцент на изучении путешествий людей и их 
повышающейся мобильности. 
Одним из аспектов, который можно рассмотреть в рамках новой парадигмы Урри, 
являются миграционные процессы как одно из проявлений пространственной 
мобильности. Целью данной статьи является рассмотрение миграции в контексте 
социологии мобильностей Джона Урри. Задачами статьи является изучение метафор 
«русла» и «потока» и рассмотрение изменения роли государства по отношению к 
миграции. 
Отметим, что Урри в своих работах оперирует не столько какими-либо точными 
терминами, сколько метафорами. Метафоричный нарратив автора в какой-то мере 
обусловлен абстрактной сущностью социологии на макроуровне. В контексте изучения 
миграционных процессов он обращает внимание на метафоры «канала» (scape) и «потока» 
(flow). 
Каналы в рамках парадигмы Урри есть границы, обуславливающие движение 
потоков. Каналами служат транспортные системы, будь то железнодорожный, 
автомобильный, авиационный транспорт; системы связи и т.д.. Каналы при пересечении 
образуют взаимосвязанные узлы, обеспечивающие мобильность субъектов. В рамках 
подобных систем миграционные процессы выступает как поток, протекание которых 
обусловлено границами каналов [1]. 
Представление миграции как потока включает в себя не только физическое 
преодоление расстояния индивидом, но и его (т.е. преодоления) социально-экономическое 
значение. В ходе миграции люди перемещают не только себя, но и материальные и 
виртуальные объекты, в том числе информацию. В контексте потока нельзя разделять мир 
людей и мир объектов, т.к. обе эти стороны оказывают влияние на характер его 
протекания. Подобная субъект-объектная взаимосвязь ведет к тому, что миграция 
становится не только проявлением пространственной мобильности, но и проявлением 
мобильности социальной. Так, индивид при миграции по самым разным мотивам (Урри 
называет такие стремления, как желание найти работу, семью, религию и т.д. вне границ 
национального государства), адаптируется к новому месту жительства и при этом, будучи 
носителем информации, оказывает влияние на окружающую его новую среду [1]. 
Глобализация и интенсификация миграционных процессов в XX-ом веке привела к 
трансформации конструкта идентичности. Урри критикует существующие термины 
гражданства и утверждает, что идея гражданства в привычном его смысле заключается в 
принадлежности национальному обществу и ограничении прав и обязанностей. Новое 
понимание гражданства должно выходить за рамки национального государства и 
рассматриваться в глобальном смысле [2]. 
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В контексте данного высказывания необходимо обратить внимание на изменение 
роли государства по отношению к миграционным процессам. Так, по мнению Урри, на 
сегодняшний день наблюдается смещение роли государства с «садовника» на «лесничего». 
В случае с метафорой «садовника» подразумевается государство, обеспечивающее защиту 
прав граждан и выполнение своих обязанностей посредством законодательства. При этом 
граждане государства-«садовника» принадлежат стране. У государства-«лесничего» 
несколько иная позиция – в этом случае в ее интересах лишь поверхностное регулирование 
перемещения «дичи» путем приложения наименьших усилий. Подобная политика, в свою 
очередь, ведет к ослаблению государства как национального образования и размыванию 
границ, к глобальной дезорганизации [2]. 
Таким образом, в контексте парадигмы мобильностей Джона Урри миграционные 
процессы занимают немаловажное место. Миграция как социально-экономическое явление 
оказывает большое влияние на многие аспекты жизни человека как на уровне индивида, 
так и на уровне государства и мира в целом. 
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